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摘要
I
摘 要
中国古代诗词是中华传统文化的精髓，也是世界文化艺术宝库中的一颗灿
烂的明珠。它是中文独有的一种形式，在中华文化的传承、发展和传播的过程中，
有着不可替代的作用，应将其作为必不可少的一项内容介绍给外国学生。
对外汉语教学首先是语言的推广，而语言是文化的载体，没有文化滋养的语
言，就像一潭死水，毫无活力。中国文化深层次渗透于汉语，使汉语成为了中华
民族特有的标记。中国古代诗词是中国人民历经五千多年的沉淀，浓缩着中国文
化的精华。它们有的再现了男耕女织的农耕文明，有的表现了贯穿中国始终的儒
释道文化，有的投射出中国特有的宗族观念，有的描写了中国丰富多彩的风俗习
惯，展现了中国古诗词本身独特的艺术魅力与传播价值。因此，将古诗词放在对
外汉语教学课堂上，不仅能够让外国学生学到独具特色的汉语，还能让他们从一
个特别的角度了解丰富的中国文化。本论文由五部分组成。
第一章绪论介绍了本文的选题缘起和意义、研究范围，以及前人的研究成果，
并论述了本文的研究思路及视角。
第二章从古诗词本身的优势和古诗词文化教材的需求分析入手，论证了编写
古诗词文化教材的必要性。其中在第二节对古诗词文化教材的需求分析中，应用
了国外用于外语教学的中的“专门用途语言”的“需求分析”理论分析古诗词文
化教材的现实需求；并通过对现有与古诗词有关的文化教材的分析，得出当前对
外汉语文化教材市场缺乏专门性的古诗词文化教材的结论，即古诗词文化教材供
不应求，有编写的必要性。
第三章在分析教材编写目的和前人对文化教材编写的研究成功的基础上，得
出古诗词文化教材的作品的选取标准，并以标准为指导，具体推荐了若干作品。
第四章在前文的基础上提出了古代诗词文化教材设计总论及编排说明，并给
出教材编写案例和教师用书案例，以期对对外汉语的古诗词文化教学有所裨益。
第五章结语。总结了本文所做的有益尝试，也指出了研究中仍然存在的不足，
希望在今后的研究中不断完善。
关键词：对外汉语 古代诗词 文化教学
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Abstract
Ancient Chinese poetry is the essence of traditional Chinese culture, but also the
bright pearl of world’s culture and art. As ancient poetry is an special linguistic form
which is unique to Chinese, it plays an irreplaceable role in the process of
disseminating and inheriting Chinese culture. So we should introduce ancient Chinese
poetry to foreign students as an essential content.
Teaching Chinese as a foreign language at first is the popularization of language,
and language is the carrier of culture, so a language will be a stagnant water without
livingness if there is no cultural nourishment. Chinese culture is firmly rooted in the
Chinese language and make it become a special marker of our country and nation.
Ancient Chinese poetry is the essence of Chinese culture which has five thousand
years history. Some of the poetry recreat the farming culture that men at their ploughs,
women at their looms; and some show up the culture of Confucianism, Buddhism and
Taoism which throughout Chinese long history; and some reflect the Chinese peculiar
clan concept; some describe Chinese rich and colorful customs. All of these show the
unique charm of Chinese ancient poetry and communication value of art in itself. In
addition to the profound cultural connotation, the characteristics of ancient poetry will
also have a positive effect of teaching Chinese, such as catchy rhyme, artistic beauty
and strong narrative. Thus, putting the ancient poetry to the class of teaching Chinese
as a foreign language, the students can not only study the unique Chinese but also can
know the Chinese rich culture from a special angle.
This thesis consists of five chapters.
Chapter One is introduction. It introduces the origin，significance，study range of
this issue and summarizes the previous studies on this issue. Besides these, this part
puts forward the innovation and shortages of this thesis.
Chapter Two analysis the advantages of ancient poetry itself and the the needs of
the ancient poetry cultural textbooks to demonstrate the necessity of compiling the
cultural teaching material of ancient poetry .
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Chapter Three derives the works of selection criteria in ancient poetry cultural
textbook, which is based on the analysis of the compiling purpose of the textbook and
the previous study on cultural teaching materials. And using the standards as a guide,
recommend some specific poetry works.
Chapter Four give out the design of the ancient poetry textbook and explains the
compiling of the textbook. Lastly, this chapter offers an example of the textbook and
an example of the teacher’s book.
Chapter Five is the conclusion. This chapter sums up the useful part of this thesis,
with a view to helping the culture teaching of the ancient Chinese poetry. And it also
points out the shortage of the study, hoping that can be better in the future study.
Key Words: Teaching Chinese as a Second Language( TCSL ); Ancient Poetry;
Cultural Teaching
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1
第 一 章 绪论
第一节 选题缘起和意义
当前，“汉语热”、“中国文化热”不断升温，汉语国际教育蓬勃发展，然
而作为中国传统文化精髓的古代诗词却不为国外学生所熟知，面临着教学和传播
滞后的现状。因此，怎样把中国古代诗词与对外汉语教学结合起来，把中国文化
的精髓和中国人民的智慧结晶传播出去是一个亟需解决的问题。
中国古代诗词从古流传至今，历经五千多年，是中华民族文化最有力的载体，
内容广泛，从物质层面到精神层面再到制度层面，从正统到民俗，几乎涉及了文
化的各个方面，是外国学生了解中国文化的有效渠道。再者，中国古代诗词本身
也是汉语言的一部分，将其作为传播汉语言和中华文化的结合点，必能取得良好
效果。因此，在对外汉语教学中应对古诗词教学予以高度重视，而如今无论是在
学术研究领域还是课堂实践中，古诗词的相关工作都还很不完善。所以，本文以
中国古代诗词为研究对象，进一步挖掘其在学术及实践领域的潜力，探索如何将
其应用于对外汉语教学，以期为汉语国际教育事业贡献自己的一份力量。
第二节 研究范围
本文研究的古代诗词是指 1919 年五四新文化运动以前产生的各种诗歌体裁
形式。其中尤以诗歌发展鼎盛时期的唐诗为主，另外，古代诗词中通俗易懂、能
充分反映中国传统文化、故事性强的宋词、汉乐府、元曲也将列入研究范围。
本文研究的古代诗词文化教材针对的教学对象主要指高级阶段的汉语学习
者。这里所指的高级阶段是指学习汉语时间较长，掌握汉语词汇量在 1200 个以
上，通过 HSK 四级及以上，有较扎实的汉语技能和对中国文化有基础了解的外国
学生。
第三节 研究综述
诗词作为独特的语言艺术，在国内的语文教学中一直占有相当的比重，而国
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外也相当重视诗词在语言教学中的作用，他们的一些研究视角和理论框架值得我
们借鉴。如：Daniel Xerri（2012）1在其文中探讨了多式联运方式在诗歌教学
中从理论到实践的应用，并举例说明如何在教学实践中采用视频播客、超文本、
维基等方式为学生提供使用语言和体验诗歌的全新方式。他说：“运用多式联运
方式，诗歌可以作为学生语言能力和创造力发展的跳板。” Sedgwick, Fred
（2003）2在其书中写到：诗词教学常常被分为诗词阅读和诗词写作，这是十分
不合理的，因为它们二者是相互联系并且相互渗透的。书中通过介绍儿童学习阅
读诗歌和写作诗歌的案例，提出诗歌教学应兼有阅读和写作，二者不可分离。这
些成果提醒我们在研究推进中国古诗词教学时应注意采取多样化的教学方法以
及阅读与写作的关系处理。
中国古代诗词作为中国传统文化的精髓，一直为国内外学者的关注研究对
象。国内关于中国古代诗词的研究之多自不必说，从古诗词本体的理解、到古诗
词艺术的解读、再到语文教学中古诗词教学的研究，研究成果数不胜数。除了在
国内具有不容置疑的地位，中国古代诗词在海外也受到了关注和推崇，一些国家
的学者对其进行翻译，如：在美国，有诗人庞德（Ezra Pound）在 20 世纪初翻
译的《神州集》（Cathay,1915）、弗莱彻（W.J.Bainbridgenetcher）翻译的《中
国诗歌精华》（Gems from Chinese Verse,1918）和《中国诗歌精华续编》（More
Gems from Chinese Verse，1919）、宾纳（Witter Bynner）与江亢虎合译的《群
山玉头：唐诗三百首》（The Jade Mountain Being Three Hundred Poems of the
Tang Dynasty618-960,1929）等，在英国，有 19 世纪德庇时爵士发表的《汉文
诗解》（1827）、翟理斯（Herbert Giles）译著的《古文选珍》等。翻译带来
了研究，这里我们仅从美国首屈一指的汉学家宇文所安（Stephen Owen）丰盛的
研究成果，如《初唐诗》、《盛唐诗》、《晚唐诗》、《追忆：中国古典文学中
的往事再现》、《迷楼：诗与欲望的迷宫》等，就可窥见国外学者对中国古诗词
的爱好及传播。
然而综观所有关于中国古代诗词的研究，将其与对外汉语文化教学联系的却
是不多，更谈不上作为中华传统文化的精髓编写成教材。仅有的几篇基于对外汉
语视角对中国古诗词的研究，更多地从其所具有的语言特点入手剖析将古代诗词
1 Daniel Xerri. Poetry Teaching and Multimodality: Theory into Practice[J]. Creative Education( Scientific
Research):507-512
2 Sedwick, Fred. Teaching Poetry[M]. Bloomsbury Publishing PLC
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作为教学素材应用到对外汉语语音、词汇、语法教学的价值、可行性和操作性。
如：高惠敏的《试谈对留学生的古代诗词教学》3，指出古代诗词教学兼有古代
汉语教学和文学欣赏两种性质，概括出留学生学习古诗的困难来自语言和意境的
理解两方面问题，并提出了相应的教学对策：“1、突破了意境理解这个留学生
在古诗学习过程中的瓶颈，古诗教学也就豁然开朗了；2、注意体会古代诗歌教
学中语言美；3、古代诗歌教学篇目的选择要有层次性，要遵循由浅入深、由易
到难的原则”。这些教学对策使古代诗词向进入对外汉语教学又迈进了一步。孙
荔的《基于对外汉语视角的古诗研究》4较为全面地从对外汉语视角研究了古诗
教学。文中分别从语音、语法词汇和修辞等方面阐述了古诗词的特点，从而论证
古诗在对外汉语教学领域的价值，认为“对外汉语教学中适当而有策略地引入古
诗的鉴赏与教学，有利于汉语水平的提高和民族文化的传播”。因此，作者给出
了语音教学建议“古诗作为语音教学的工具,在不同的教学阶段应有不同的侧重
点,在初级汉语教学阶段,它的作用主要是从直观上帮助学生初步建立起对汉语
语音系统的认识,激发他们学习汉语的兴趣,教师不必要求学生一定要懂得诗歌
的内容大意,只要能够体会汉语言的韵律美,掌握正确的发音、节奏、停顿、轻重
等基础知识就可以了。中高级阶段始终贯穿纠音纠调,避免洋腔洋调”；语法词
汇和修辞教学建议则重点对教师提出了较高要求，“要求对外汉语教师具备扎实
的语言、文学、文化功底，善于发现和归纳古诗与现代汉语词汇和语法特征的密
切联系”、“要求教师在讲用这些材料时，应该有一个统筹安排，既要有系统
性……”，对教师的素质、主观能动性提出了较高的要求。钱汝琦的硕士论文《对
外汉语中高级阶段古诗词教学初探》5，通过对对外汉语中高级阶段语音教学、
词汇教学和跨文化交际教学的教学要求和现状的分析，结合古诗词的音韵特点、
词汇特点和文化特质，提出了古代诗词作为教学素材应用到上述三种教学的不同
方法，并以一线教师的实践作为佐证。作者力图证实古诗词教学在对外汉语中高
级阶段教学中的可行性和可操作性的决心可鉴。还有些论文进一步从古诗词这个
范畴里分别选择了唐诗、宋词为研究对象，从各个角度探讨了古诗词教学在对外
汉语教学中的应用。如：王冬霞的《关联理论视角下的唐诗对外汉语教学》6首
3 高惠敏. 试谈对留学生的古代诗词教学[J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2002 (4) 第 87-90页
4 孙荔. 基于对外汉语视角的古诗研究[J]. 辽宁工程技术大学学报, 2009 (9) 第 530-532页
5 钱汝琦. 对外汉语中高级阶段古诗词教学初探[D]. 浙江大学, 2010
6 王冬霞. 关联理论视角下的唐诗对外汉语教学[J]. 科技信息(人文社科版), 2009 (6) 第 488-489页
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次从关联理论角度研究古诗词在对外汉语教学的价值。“关联理论认为在其他条
件相同的情况下，语境效果越大，关联性就越强，处理话语所花费的心力越小。
所以，唐诗对外汉语教学的首要任务就是让学习者花费最少的心力获得最大程度
的关联。” 这篇文章从一个全新的理论视角，阐述了如何利用关联理论对外国
留学生进行唐诗教学。它将对外汉语古诗教学再次推到学科研究的前台，引起了
对外汉语教学者和研究者对对外汉语古代诗词教学的充分重视。曲桂敏在硕士论
文《学唐诗在汉语作为第二语言教学中的效果研究》7中以自己的教学实践为平
台，分别对初级班、中高级班、高级班唐诗教学的课堂反映和效果进行跟踪，对
比分析唐诗教学实践前后学生中文水平，从而论证了唐诗教学在对外汉语教学中
的重要价值。翟其琛的硕士论文《论唐宋诗词对外教学——以〈静夜思〉、〈清
明〉、〈水调歌头〉为例》8提出了唐诗宋词对外教学的目标环节，可以尝试从
四个方面来教学，即：理解语意、了解诗意、体会诗情、感受诗韵、并以《静夜
思》、《清明》、《水调歌头》的对外教学为例，初拟了教学模型设计。此外，
文章还对如何具有选择性地挑选一些唐诗宋词作为教学范例提出了对策：根据教
学对象选择，根据特殊时间与民俗节气的选择，根据学生的兴趣选择。其中第二
点根据不仅新意而且实用，在课堂实际操作中可借鉴性强。
令人欣喜的是，随着古诗词教学在对外汉语教学中的价值的发现，有学者开
始探索将其与对外汉语文化教学结合起来，更好地为汉语国际教育事业做贡献。
如张向荣的《对外汉语教学中的文化魅力——兼以对外国留学生的宋词教学为
例》9、于晨颖的硕士论文《对外汉语文化教学中的古诗文教学研究》10。（1）
在《对外汉语教学中的文化魅力——兼以对外国留学生的宋词教学为例》中，从
基本条件、方法与步骤等角度系统地阐述了对外汉语教学中的宋词教学。其中文
中对教学方法和步骤的阐述尤为详细，列出的例子在对外汉语课堂实践中可操作
性，对对外汉语古诗词教学很有借鉴意义。（2）《对外汉语文化教学中的古诗
文教学研究》立足于文化教学的角度，探讨了古诗文语音、词汇和语法中包含的
文化因素，并指出古诗文教学的意义在于树立价值观念、培养坚定意志、领悟人
7 曲桂敏. 学唐诗在汉语作为第二语言教学中的效果研究[D]. 华东师范大学, 2011
8 翟其琛. 论唐诗宋词对外教学——以《静夜思》、《清明》、《水调歌头》为例[D]. 上海外国语大学, 2012
9 张向荣. 对外汉语教学中的文化魅力——兼以对外国留学生的宋词教学为例[J]. 黑龙江教育学院学报,
2007 (6) 第 144-145页
10 于晨颖. 对外汉语文化教学中的古诗文教学研究[D]. 华中师范大学, 2011
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生哲理、弘扬民族精神和发扬儒家文化等。与此同时，作者还借用知识文化传授
模式、交际文化训练模式、多元文化互动模式三种文化教学模式，探讨了古诗文
教学在对外汉语文化教学中所扮演的不同模式。在此基础上，作者详细阐述了四
种古诗文教学类型，对古诗文在对外汉语文化教学的实践破有意义，它们分别是：
古诗文背景中的、字词中的、修辞中的、篇章中的对外汉语文化教学。和其他研
究者一样，于晨颖也指出了实践古诗文教学的对外汉语教师应具备的能力素质，
不同的是，作者侧重从文化意识角度提出要求：与语言相关的文化因素；与交际
相关的非语言因素；与语境相关的因素；与价值系统相关的因素。
从上文论述我们可以看到已有学者开始从文化视角审视古诗词的对外汉语
教学价值，然而仅仅这样是不够的。随着中国国际地位的提高，汉语国际教育事
业的蓬勃发展，世人对中国文化的兴趣日渐浓厚，中国古代诗词历经几千年的沉
淀流传至今，是中国传统文化的精髓，理应受到重视和推广。中国古代诗词作为
中国经典文学作品，从对外汉语教学的角度将其编成语言教材或文化教材使用不
失为一种可行之道。
中国古代诗词本质上是文学作品，李如龙在其《对外汉语教学的文学导入》
11通过对语言和文学关系的分析，提出了“对外汉语教学必须有文学导入”的观
点。李如龙先生认为古代文学作品既突显了汉语的独特风格，又能体现人类思维
的共同境界，是对外汉语的最佳教材。文中还特别提到了中国古诗作为文学的结
晶，朗朗上口的韵文，便于记忆，而现今对外汉语教材中的韵文却几乎绝迹，“不
能不说是抛弃了精华，误入歧途”。在分析文学作品导入对外汉语教学必要性的
基础上，李如龙还探讨了在语言教材的编写中如何导入文学作品，提出了建设性
的意见。涂文晖撰写的《论对外汉语高级阶段古代文学教学的特殊性》12和《论
对外汉语教育中的文学课教学》13两篇文章，通过与国内生源的对比，从对外汉
语教学对象的特点出发，探索了区别于夹杂在高级汉语等其他课程中的文学教学
内容的独立的中国文学课程，发掘古代文学教学在对外汉语教学中的特殊性与重
要性，并提出了具体可行的教学对策。本文所研究的古代诗词是古代文学的重要
组成部分，这两篇文章对中国古代文学的对外教学的探索将为本文的进一步阐述
11 李如龙. 对外汉语教学的文学导入[J]. 华文教学与研究, 2010 (2) 第 1-5页
12 涂文晖. 论对外汉语高级阶段古代文学教学的特殊性[J]. 华侨大学学报(社会科学版), 2002 (4) 第 91-96
13 涂文晖. 论对外汉语教育中的文学课教学[J]. 高等函授学报(哲学社会科学版), 2004 (6)
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提供了基础和依据。其中，文章《论对外汉语高级阶段古代文学教学特殊性》通
过深入细致的调查，发现外国学生在学习中国古诗之初，心理感受是既兴趣浓厚，
又满怀畏惧。如此，教学的内容的选择显得尤为重要。而国内具有针对性的对外
古诗教材缺失严重。涂文晖根据自己教授李白《望庐山瀑布》、《望天门山》、
《静夜思》、《早发白帝城》、《将进酒》五首诗的实践经验以及学生的反馈，
提出应编写有意思、有趣味的古诗作品进行教学。在教材内容的选择方面，作者
也提出了自己的见解：选择古诗，不求全，但求精；要以点带面，这样才能获得
最好的教学效果。他通过教学实践，发现学生普遍对绝句唐诗最感兴趣，教学效
果也最佳。因此，将中国古代诗词作为对外汉语教材，特别是高级的对外汉语文
化教材是可能的。
中国古代诗词本身就是中国文化的一部分，富含了丰富的文化信息，将其编
成对外汉语教材，自然离不开文化教学。80 年代以后，熊文华、朱文俊（1980）、
吕必松（1981）、张占一（1984）、等学者先后在其提出在语言教学中应重视文
化背景知识教学的观点，从此我国语言教学逐渐走出了“就语言教语言”的传统
教学模式的藩篱，将文化教学纳入对外汉语教学的各个环节及全部过程迅速成为
对外汉语学界人的共识。如：申小龙在《语言的文化阐释》（1992）14中倡导文
化语言学，认为语言是一个民族看待世界的样式，语言影响人类思维和文化心理，
强调语言与文化在本质属性、特点上高度一致，即人文性，并指出这一人文特征
主要体现在汉语语法的意会和汉字结构的意会上。申小龙的文化语言学从前所未
有的高度说明了语言月文化的不可分割性，启示对外汉语教学必须始终坚持语言
与文化并重。赵贤州在《对外汉语文化课教学刍议》（1994）15中认为文化课教
学是为了直接培养学生的语言交际能力。它不是语言教学的转移，而是语言教学
的深化。文化教学原则为‘整体意识、比较意识、适应意识和渗透意识’”。李
华戎和李福在《对外汉语教学中的文化导入》（2004）16中通过实际调查来分析
国外汉语学习者对中国文化的需求，以数据说明文化教学的必要性，文中提到“据
统计，100 多个国家的 2500 多万人在中国各级各类的教学机构中学习汉语，同
时，有越来越多的外国留学生渴望到中国留学。这些留学生在中国学习汉语的同
14 申小龙. 语言的文化阐释[M]. 上海：知识出版社,1992. 第 30页
15 赵贤州. 对外汉语文化课教学刍议[J]. 汉语学习,1994 (1). 第 53-56页
16 李华戎,李福. 对外汉语教学中的文化导入[J]. 大连民族学院学报, 2004 (6)
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